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Аудит як окрема галузь економічної науки має свої методи,
інструменти та інші атрибути досліджень, аналізу, вирішення ін-
ших теоретичних і практичних завдань формування й подання
інформації для системи управління.
Поняття методів аудиту, як і його методичних прийомів, тісно
пов’язане з поняттям методології аудиту, оскільки вона їх визначає.
На наш погляд, слід розрізняти поняття методу аудиту як
окремої науки і методи та методичні прийоми, що застосовують-
ся у процесі практичного аудиту, теоретичних розробках.
У своїй дослідній, аналітичній та іншій діяльності аудитори-
науковці й практики застосовують систему методів і методичних
прийомів.
Оскільки кожний з об’єктів аудиту має свої відмінності, то і
завдання їх вивчення, як правило, мають свої особливості. Тому
для аудиторських досліджень, обгрунтування інформації стосов-
но аудиторських висновків, для конкретних аудиторських послуг
необхідно застосовувати відповідні методи.
У науковій та навчальній літературі українських і зарубіжних
авторів різним аспектам методу і методичного прийому аудиту
приділена достатньо велика увага [1—5].
На наш погляд, поняття методу аудиту як узагальненого мето-
дологічного поняття, що стосується аудиторської діяльності, й різ-
них методів аудиту як системи його конкретних методів, що за-
стосовуються при проведенні конкретних перевірок — відмінні.
Існують певні особливості методу як поняття загального:
1. Він має характеризуватися способами і прийомами дослі-
джень фінансово — господарської діяльності, формування аналі-
тичної інформації для зворотного зв’язку системи управління
підприємством.
2. Він має дозволяти відображати й певні закономірності вза-
ємовідносин об’єкта та суб’єкта управління, зокрема, відносини
координації, субординації, тобто ієрархічний бік управління, тощо.
Крім поняття методу аудиту як загального слід застосовувати
поняття окремих методів, що застосовуються науковцями й практи-
ками аудиторської діяльності. Ці методи мають дозволити проника-
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ти в суть конкретних господарських та фінансово — економічних
явищ, процесів, фактів, давати їм необхідного рівня оцінку тощо.
Дотримання всіма вченими й практиками єдиної термінології
стосовно як методів, так і прийомів аудиту дозволило б краще
порозумітися й у специфічних питаннях аудиторської практики, а
також забезпечило б сталість понять у навчальних підручниках.
Від поняття методу аудиторської діяльності як загального слід
відрізняти поняття методів аудиту, що застосовуються в конкрет-
них напрямах аудиту, при проведенні конкретних перевірок (ана-
ліз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, абстрагу-
вання, конкретизація, класифікація тощо).
А метод аудиторської діяльності слід розглядати в цілісності
як метод економічної прикладної науки аудиту.
Таким чином, методи і методичні прийоми аудиту слід поді-
ляти на загальнонаукові, прикладні й спеціальні.
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ВПЛИВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ
НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Будь-якій підприємницькій діяльності притаманний певний
ризик.
Теж саме відбувається із бухгалтерським обліком, де існує ри-
зик недостовірності бухгалтерської чи фінансової звітності. Це ри-
